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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : (1) menguji 
pengaruh aktifitas CSR (CSR disclosure) terhadap kinerja perusahaan. (2)  
mengetahui apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan. (3) mengetahui apakah 
kepemilikan institusi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan 
antara CSR dan kinerja perusahan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data 
yang digunakan yaitu data sekunder. Pengumpulan data didasarkan pada laporan 
keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh BEI periode 2007 sampai dengan 
2009. Teknik analisis data dilakukan dengan analisa uji regresi sederhana untuk 
hipotesis 1 dan untuk hipotesis 2 dan 3 menggungakan (MRA) Moderated 
Regression Analysis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Corporate Social Responsibility (CSR) 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. (2) Kepemilikan 
asing tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Corporate Social 
Responsibility (CSR) dan kinerja perusahaan. (3) Kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) 
dan kinerja perusahaan. 
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Kinerja Perusahaan,  
Struktur Kepemilikan Perusahaan. 
 
